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Beköszöntő.
A  P e t ő f i - t á r s a s á g  ma  délu tán  körünkbe 
érkezik, m eg tartan i i t t  első vándorgyűlését. —  
R endkívüli az érdeklődés, m ely ez i rá n t városunk­
ban  m utatkozik. M i részünkrő l ez alkalm at m él­
tóbban nem  véljük m egünnepelhetni, m int h a  egy 
alkalm i lap o t adunk  ki, a  mely főkén t a  Petőfi- 
tá rsa ság ra  vonatkozó közlem ényeket, de ezen 
kivül egyéb, leg inkább  a  szépirodalom  körébe 
vágó ro v a to k a t is fog tartalm azni. lm  ad juk  az 1-ső 
szám ot; a  2 -ik  hétfőn vagy kedden jelen ik  meg. 
E gy szám á ra  10 k r. V állala tunk  irá n t a  felhívás 
közzététele ó ta  oly nagy az é rdek lődés, hogy 
in tézkedtünk, m ikép a  példányok m inden nyilvá­
nos helyen kapha tók  legyenek.
D ebreczen, 1882. m ájus 6.
T isztelettel 
A  sz e rk esz tő sé g ' é s  k ia d ó h iv a ta l.
Debreczen, 1882. Május 6.
t y g j k  árosunknak ősi falai közt 
Üdvözöllek ifjú tá rsa ság  !
^  K ibontott zászlótok lengni látva,
Lelkünk felhevül s m agasra hág.
Nem csoda, hisz oly név irva  arra ,
A mely m ár ma a  v ilágra szól,
S m elyet szerte  aggok ifjak serge 
Áld, dicsőit, ünnepel, dalol.
Í É L
Oh Petőfi ! óriási szellem !
L elked egy embernek sok vala.
Szétrobbant az önnön erejétől 
S gazdagult a  másé általa.
Kincseiből ti is ve tte tek  részt,
Dicsfénye reátok is ragyog,
S im eljöttök osztakozni vélünk
Most, hogy legyünk mi is gazdagok.
H ozott I s te n ! Légyen üdvözölve 
A nemes czél, mely közénk vezet,
E gy  eszm éért küzdetek ti vélünk, 
Szorítsunk h á t melegen kezet.
H isz mi bennünk is munkál a  szellem, 
Mely titek e t le lkesít s emel,
Nagy apostoltok szellem szikráit 
K özöttünk is h in tegette el.
A m agyar nyelv bűbájos zamatja,
Mely az ő kobozát elfolyá,
Langy esőként term őföldre hullva, 
V irágait i t t  is meghozá.
Oh, de érlelni kell a  virágot,
Öntözzétek h á t ti is velünk.
ü g y  lehet csak küzdeni m agas czélt,
H a eszmével eszmét nevelünk.
V árosunknak ősi falai kösfcr 
Üdvözöllek ifjú tá rs a s á g !
K ibontott zászlótok lengni látva,
Lelkünk felhevül s m agasra hág.
(A Petőfi-társaság  jö ttére.)
Győri József.
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2Mi az a Petőfl-társaság ?
Az 1 8 7 6 -d ik  év vége felé egy szükebb körű 
tá rsa ság  gyűlt egybe a  fővárosban, m elynek tagjai 
szükségét érezték  annak, hogy egy közös czélu, 
barátságos k ö rt alkossanak  m aguknak.
E g y  kis fészket, a hol a  m agyar m úzsának 
m agyar lélekkel áldozhassanak, s a hol megbecsül­
jék  létünk egyedüli zálogát, nem zeti k incsünket: 
szép m agyar nyelvünket.
A nehány ú ttö rő  élére  nagy költőnk J ó k a i  
M ór á llt s az ő m egválasztásával m egalakult az uj 
társaság .
A  tá rsu la to t m egalkotó tagok többnyire a 
hírlapirodalom  m unkásaiból váltak, a k ik  tapasz­
talatbó l tud ták , hogy nálunk egy uj irodalm i tá r ­
su lat m egalkotása nem lesz szívesen lá to tt intéz­
mény, m ert sokan vannak olyanok, a k i k  f é l t i k  
a  l á b u k  a l a t t i  t a l a j t .
E  czélból m ár zászlajukra oly nevet ír ta k  —  
a  Petőfiét, —  m elynek aegise a la tt  tiszteletre  
méltó nevet és helyet érdem elhessenek k i m aguk­
nak a  társadalom ban.
Feladatu l tűzték ki m aguknak a  P e t ő f i  neve 
és tö rtén e te  körüli hom ályt m egvilágítani és róla 
minden ad a to t beszerezni, hogy később egy szer­
ves egészet terem thessenek belőle a  jövőkor szá­
m ára  és cultusát úgy itthon — a  három  bérczü 
s négy folyam a hazában, —  m int a  nagy világban 
terjeszszék.
H a t év  a la tt sokat te ttek  és szép eredm ényt 
is tu d tak  ez irányban  feltüntetni.
A Petőfi neve körü li nym bus im m ár eloszlat- 
hatlan  s ebben nekik nagy érdem ök van.
M ajd egyesülve az „irói és művészi k ö r“ -rel, 
m egvásárolták a Petőfi szülőházát s ünnepélyesen 
b irtokukba vették . L éte síte ttek  egy kis könyv tárt 
és egy ereklye-gyűjtem ényt, a  melyben Petőfi tu ­
lajdonait tevő tá rgyak  gyüjtetnek  össze.
Az aligm ultban áthelyezték Petőfi szüleinek 
ham vait a  „közös s irk e r tb e“ és kővel ö rökítették  
m eg a  „legszeretettebb a tya  és legszeretettebb 
a n y a “ emlékét.
K ö n y v k i a d ó  v á l l a l a t o t  terem tettek , a 
hol 1 8 7 7 — 18 8 2 -ig  tizenha t író tó l 23 m üvet
adtak ki, még pedig: 7 kö te t költem ényt, 14 kötet 
szépirodalm i müvet, egy évfolyam szépirodalm i 
heti közlönyt (1 8 7 7 — 78.) és 1 8 7 9 -tő l m áig 41 
rendes és 1 rendkívüli számú „ Koszorú “ füzetet, a 
mely ez idő szerin t Szana Tam ás tá rsu la ti t itk á r 
szerkesztésében és a  hatvan működő tag  közrem ű­
ködésével a  tá rsu la t havi közlönyét képezi.
M ozgalmat lé tesíte ttek , hogy azon helyek, a 
melyeken Petőfi egykor tartózkodott, em léktáb lák­
kal lá ttassanak  el.
Az akadém ia kis term ében hc tenk in t (vasár­
nap d. e. '/j 10 órakor) f e l o l v a s ó  ü l é s e k e t  
ta rtan ak , a  m elyekre h irlap ilag  h ív ják  m eg az 
érdeklődő közönséget s a  mely ülések ma m ár 
igen nagy látogato ttságnak  örvendenek.
E  felolvasások leginkább a  költői műfajok, 
szép-próza, aesthe tika  és essay-irodalom ra te rje d ­
nek ki, mig a közlönyben a  könyvism ertetés és 
b írá la t is felöleltetik, még pedig szakavato tt módon 
és r itk a  m éltányossággal.
Ők igazán lelkesednek az irodalom ért. F i­
gyelmesen néznek körü l és m egkeresik az „érde­
m et s hivatást. “ Többek közt K iss József s M ik­
száth K álm án e tá rsaság  u tján  le ttek  ism ert 
nevekké.
Van 6 tiszteletbeli tag ja  a  társaságnak , kiket 
nagy érdem eik je lö ltek  ki, és e z e k : A rany János, 
Dr. K ovács Pál, T óth L őrincz ,B odensted t Frigyes, 
Cassone József és Lew inszky József.
Az alapitó tagok szám a 12, a  k ik  1 6 0 0  frt 
tőkével já ru ltak  a  tá rsu la t alapjához és ezek 
között első helyen szerepel D ebreczen városa  100 
írtta l.
A  hatodik évébe lépő tá rsu la t nagy  veszte­
ségeket szenvedett m á r ; ö t tag ja  kö ltözött el az 
élők sorából, a k iket m inden m agyar em ber le iké­
ből sajnál, m ert igen ifjak  valának  s m ég nagyon 
sokat Ígértek. Ide irjuk  nev ü k e t: C sepreghy Fe- 
rencz, K ertbeny  K ároly, K. P app  M iklós, Toldy 
István  és költőnk testvére  Petőfi István.
A dja Isten, hogy helyük u jabb  erőkkel pótol­
tassák  s a  társaság  mind nagyobb sikerre l szolgál­
hassa a  hazai irodalom  szen t ügyét.
G o ro v y  M ik sa .
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Temetőben.
H a elfog az élet unalma 
A sírok csöndjét keresem,
S világ zajába fá rad t lelkem 
O ttan  pihentetem .
Le-leülök egy sirhalom ra 
S m erengek az enyészeten : 
Elgondolom, liány életszikra 
A lhatik  idelenn.
Á th a t a  halál gondolata
S ilyenkor úgy megborzadok : 
Az ju t  eszembe, ha majd én is 
A földben ro th ad o k !
De ím a  sírokon v irág  kél,
F a  zöldül, fü elevenü l;
M adár is a z t dalolja: nincsen 
H alá l é let ne’kül.
Bús hely a  temető,
De búsabb vagyok é n ;
Nincs ilyen á rv a  több 
Széles föld kerekén.
M iért is lá tta lak  
H ideg szivü leány ?
Lelkem se volna bús,
Arczom se halovány.
Sirok között já ro k ;
A zt súgja érzetem ,
Nemsoká magam is 
Ide tem etkezem .
Sió.
A csalogány.
( B é r a n g e r )
L assú  szárnyán leszállt az é j : 
Álom terül P áris  felett. 
É bredj, fölverni, kis madár, 
Dalos száddal e födelet. 
Perczekben, hol a sziv beszél, 
Oly boldogító a m agány!
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Szeretem a  h a llg a tag  é jt:
Énekelj nekem, csa logány!
Hü szerelem dalosa, te,
Jövel, hagyd P hryne kéjlakát,
Ki m ás-m ásnak ölén teszi 
B űntársává az éjszakát.
H iába csa ttan  csalfa csók 
Pecsétül gaz eskü nyomán ;
É n  hiszek igaz szívbe’ m ég:
Énekelj nekem, csa lo g án y !
Neked Zoilod*) nincs, ig a z ;
Dalodnak ám hangin, ne hidd,
Hogy megindul a zsugori,
Ki most szám lálja kincseit.
Mig ö aranya közt az éjt 
Remegve v irra sz tja  lakán,
Kincsül reám Múzsám m osolyg: 
Énekelj nekem, csa logány!
Szolgaság gyűlölője, te,
Ne pazarold gyöngéd dalod 
U rakra, kiknek hogy legyen 
Rabjok, rabbá lesznek magok.
Hódolva v irra sz tan ak  ők,
K irályi urok a lu v án ;
S zabadságnak hódolok é n :
Énekelj nekem, csa lo g án y !
A jakad hangosodni kezd,
Nem rosszaknak zengesz te, nem : 
Felém  röpíti éneked 
A lég illa tta l vegyesen.
A term észet csak most a  szép,
Lelkem vidul arczulatán,
Várom a  hajnal-ébredést:
Énekelj nekem, csa lo g án y !
F o rd . : (iy . J .
T  Á  B  C l 2  J L
A hölgy-coupébaii.
—  V  a  11 i e r  V. beszélye. —
Többet nem ülnék oly vasúti kocsiba, melyen 
ez a fe lira t á ll:  „hölgyeknek."
H allják és szánják balsorsom at.
E gy igen gazdag, de igen fukar nagybátyám  
halt meg, ily tarta lm ú végrendelete t hagyva h á tra :
*) Z  o i 1 u  s  H o m é r  b e c s m é r lő  k r i t ik u s a .
*
„D ubarrau  G yula rokonom at nevezem ki úgy 
ingó , m int ingatlan  javaim  áta lános örökösévé, 
azzal a k ik ö tésse l, hogy B land ier E uphrosina 
unokahugom at nőül vegye. H a nevezett rokonom 
valam i ak ad ály t görd itne e házasság elé, abban 
az esetben egész vagyonom B landier kisasszonyra 
szállana. “
E g y  levélben, mely a  végrendelethez volt csa­
tolva, szó volt azokról az egyenetlenségekről, m e­
lyek nagybátyám  és B landier kisasszony közt egy 
határos föld végett fenforogtak.
N agybátyám , hogy a  kellem etlenkedéseknek 
végét szakitsa, e lhatározta  volt nőül venni unoka- 
hugát, azonban közbejött betegsége, m ajd halála 
m egakadályozta ebben. A te rv eze tt s im m ár füst­
bem ent házasságot nekem kellett volna közvetíte­
nem, a  m ire azonban én nem vállalkoztam . E zé rt 
m indvégig haragudott is rám  nagybátyám  s hogy 
• m ost mégis örökösévé te tt, e rre  az a gondolat b ír­
ta, mely egész az örökkévalóság küszöbéig kisérte, 
hogy földbirtokát h ab á r csak egy talpalatny ival is 
m eg ne rövidítse.
Az a  fa tá lis z á ra d é k ! G ondolják csak kérem , 
m egházasodni nekem, huszonhat évvel, ifjúságom 
virágában  . . .  . S hozzá egy gondolat b án to tt na­
gyon. Az a  peres ügy legkevesebb tizenöt éves volt, 
s ha csak B landier kisasszony ebben az özönvíz 
előtti időszakban bölcsejében nem rin g o tt s nem 
gyám ja v itte  perét, ez idő szerin t legalább is —  
tisztességes korban  lehetett.
E jnye, ejnye kedves nagybátyám , hova is 
gondolt ön, m ikor végső a k a ra tá t formulázta.
T itkárom  igy szólt hozzám :
„D ubarrau  u r, m enjen, keresse fel B landier 
kisasszonyt. M indenekelőtt ne feledje, hogy nagy­
báty ja  hagyatéka kilenczszázezer fran k ra  megy 
csupán telekbirtokban, nem számítva az é rték - és 
hitelpapírokat, a  melyekkel kerek  milliót, vagy 
tö b b et is teszem  Vessen jó l számot m agával."
M eghiszem azt, hogy m indez m egérdem li a 
m eg fo n to lás t. . . .  Isten  neki, m enjünk O rleansba; 
m ajd ráé rü n k  azután a  töprenkedésre.
Gondoltam, az esti gyors vonattal megyek, de 
m ár a  bérkocsiban, mely az állom áshoz viendett, 
baleset ért. V alam i babonás olasz elnapolta volna
az utazást. Beli okosan is cselekedett v o ln a ! ............
Felszállók egy vegyes v o n a tra ; a  kocsiban, 
ah o l helyet foglaltam , k é t egyén ült. K ényelm esen 
elhelyezkedem, s a  végrendele t, nagybátyám  és 
E uphrosina  já r ta k  eszemben.
E uphrosina . . . Csak aztán  m eg ne hazud­
tolja nevét! (E uphrosina =  vidám ság. Ford .) O s­
toba szójáték. Mi m inden is nem ju t  eszébe az 
em bernek, m ikor vegyes vonaton utazik.
Valam i akadály  jö t t  közbe sa v o n a t jó d arab ig  á l­
lo tt E tam pes-nál. M iután nem aleg jobban  ebédeltem, 
felhasználtam  a n y ert haladékot, hogy egy kis foga­
dóba elszfladjak, mely jó  konyhájáró l volt ism ere­
tes. E gy  h o rd á rt megbízok, hogy jelen tse , ha in­
dulni k e ll; elkésik s abban a  perezben érek  a  vo­
nathoz, m ikor megindul, úgy hogy alig  vo lt annyi 
időm, hogy a  legelső kocsiba, a  mely kezem  ügyébe 
esett, beugorjam . E szem be ju to tt  ú titáskám . Az az 
édes rem ény ringato tt, hogy csak nem lopja el va­
laki s a  legközelebbi állom ásnál megkapom.
K örülnéztem , egyedül vagyok-e? Igen, ha az 
a  szögletbe tám aszto tt valam i ruha-csom ag és nem 
utazó. De mégis utazó, illetőleg utazónő. Az az 
éles hang legalább, mely belőle a  m ásik perezben 
k itö rt s mely egész valóm at m egrázta, ezt se jtte tte .
—  K érem  uram , ön nem m arad h at itt. E z  a 
kocsi hölgyeknek van fentartva.
—  Bocsásson m eg asszonyom, de nem  volt 
annyi érkezésem , hogy a  k ifüggesztett táb lá t meg­
nézhettem  volna. A legutolsó perezben jö ttem . . .
—  A z mindegy. Tessék kiszállani.
—  Hogyan k iszállan i?  L á tja ,  asszonyom, 
hogy az lehetetlen.
—  Lehetetlen  vagy nem, szálljon ki.
—  Biztosítom asszonyom, hogy tudom  az Hie­
delm et ; a  legközelebbi állom ásnál m ás kocsiba 
ülök. A ddig azonban igen sajnálom , hogy kegye­
d e t terhelnem  kell jelenlétem m el.
—  E z re ttenetes. P an asz t em elek ön ellen az 
igazgatóságnál. É lcsapatom  a  v o n at tisztje it.
—  Asszonyom ! kiáltám , felbosszantva a  r ik á ­
csoló hang  s udvaria tlan  szavak által, viselje m agát 
előzékenyebben. H a  ön, m int én, lek ése tt v o ln a ....
—  Ne késsék le az em ber, s tanu ljon  Hie­
delmet.
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5—  Férfiú i szavam ra, asszonyom, válaszolám 
mosolyogva, nem  hiszem , hogy emez erény legszi­
gorúbb szabályai ellen önnel szem ben vétettem  
volna
—  T réfái nincsenek helyén uram. M iután 
nem áta ll je len létével tovább is un ta tn i, a  legkö­
zelebbi állom áson be fogom panaszolni, s legyen 
meggyőződve, nem leszek ujoncz a  p e r vitelében.
E  szavak eszem be ju tta tá k  a  nagybátyám  és 
B landier kisasszony közt folyt végnélküli pörleke­
dést; E uphrosina  neve jö t t  ajkam ra.
U titársnőm  m egrázkódott
—  K i jo g o síto tta  ön t fel engem keresztneve­
men szólítani ?
— É n  nem önt érte ttem , asszonyom . E gy 
kedves te rem tésre  gondoltam , a  k irő l csak jó t  hal­
lék s a  kinek legforróbb vágyam  bem utattatni.
Hölgyem újólag m egrázkódott, s felemel­
kedett.
—  Nem érte ttem  tisztán szavai ezélzatát, uram, 
mormolá.
Csodálatos változás. E lőbbi rikácsoló hangja 
fuvolaszerü rezgéseket ö ltö tt, fátyola mögül r a ­
gyogó szem eket v e te tt reám .
—  Az a  dolog nem  igen érdekelné önt, vi-
szonzám.
—  Sőt ellenkezőleg.
—  E llenkezőleg? M ost meg m ár én kezdem 
nem érteni.
A  fuvola-hang susogóvá vált.
—  Nem egy kedves terem tésrő l beszélt ön 
—  k it E uphrosinának  hívnak ?
—  A kkor hangosan gondolkoztam . Igen, 
asszonyom. Szavai, m elyek csak az im ént m ég oly 
. . .  kem ények voltak, eszembe ju tta ttá k , hogy Or- 
leansba szándékozom , egy kellem etlen pörnek  vé­
get vetendő. B á r  oly jó , oly szeretetrem éltó  s oly 
bájos ellenfelet találnék, m int a  m ily e n  ke­
gyetlennek ön m agát m utatá.
—  Oh istenem , uram . Hisz utón annyi minden 
kellem etlenségnek k i van az em ber téve.
—  E ngedje megjegyeznem, hogy sem m agam - 
viseletében, sem  szavaim ban semmi olyas nem volt, 
a  m i . . . .
— N e szóljunk többet, kérem , e kellem etlen 
összekoczczanásról, gorom ba voltam  önhöz.
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—  Oh, asszonyom, beh ru t  szó !
— É p  oly ru t, m int az én idétlen  érzékeny­
kedésem  — D ubarrau  ur!
M ost meg én rázkódtam  meg.
— Hogyan, asszonyom, ön ism er engem ?
•—  Az im ént e lá ru lta  m a g á t . . . O rleans, pe­
resügy, B landier E uphrosina kisasszony.
—  Ön valóságos tündér, szép szomszédnőm.
—  S zép ! Hiszen még nem is láto tt.
—  De kitaláltam , hogy az.
—  C salódhatik is
—  L e h e te tle n ; a  szivet gyakran  h irteleni 
sejtelem  szállja meg, mely csaló nem lehet.
—  K érem  uram , m aradjon helyén
— E nnyirő l nem lehet kényelm esen beszél­
getni, kisasszony.
—  Kisasszony!
—  É n  is felism ertem  ö n t; mondám, hogy a 
s z ív  sejtelm e nem csalhat.
Hosszas csend lett. A lám pa rezgő fényénél 
összhangba igyekeztem  hozni viseletem et szavaim ­
mal. H iába erőködtem  szomszédnöm vonásait k i­
venni, csak fénylő szem eit láttam  s egy kacsót, 
mely valóban szép fehérnek és puhának  látszott.
— N agybátyja, kezdé B landier kisasszony, 
sok kellem etlenséget okozott nekem.
—  Valóban, kisasszony?
—  Soha bakafántosabb szomszédot nem lá t­
tam. M inden nap ujabb meg ujabb panasza volt. 
Egészen belefáradtam .
—  V alósággal nagybátyám nak nem a  legan­
gyalibb term észete volt.
— É n  tudom az t csak . . . tizenöt év óta.
E z  utóbbi szavak hideg jégcseppekként hu l­
lo ttak  lelkesedésem  szalm atüzére. B landier k is­
asszony valószínűleg észrevette a  kellem etlen h a ­
tá s t s s ie te tt hozzá ten n i:
—  Gyámom vitte  volt elsőben ezt a  bo- 
szantó pert.
Ú jra  éledtem. Jó  csillagom mégsem hagyott 
el. H a  m adaram nak tolla megfelel hangjának , h a  e 
tek in te t és kezek nem csalnak, b á tran  alávethetem  
m agam at a  végrendelet sokat panaszolt zá rad é­
kának.
—  Kisasszony, e peres ügyet m ajd elintéz­
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hetik  jegyzőink. Mi ta lán  kellem esebb tárgyakkal 
is foglalkozhatnánk. . .
—  Kellem esebb tá rg y ak k a l?
—  Ön bizonyosan ism erni fogja nagybáty ja  
végrendeletének ta rta lm á t?
—  N . . em.
—  Sem m it sem tesz. Csak a r ra  engedje em­
lékeztetnem , m ily hőn ohajtá  nagybátyánk a  tá ­
m ad t harago t egy házasság á lta l kiengesztelni.
— JDubarrau u rnák  e furcsa tervérő l valóban 
van  tudomásom.
—  F urcsa , és m iért?
—  Az ő korában !
M ár csakugyan fiatal lesz, gondolám  ; üssük 
csak a  vasat.
—  E z eszmét, mely csekély véleményem sze­
r in t nem épen oly észszeriitlen, unokaöcscsére 
hagy ta  örökségül.
—  Uram, a  hely, a  p illanat, uj ism eretségünk 
nem engednek ily társa lgást.
—  Sőt azt tartom , hogy igen, viszonzám hév­
vel, megfogva a  kezet, mely oly szép fehérnek 
tiin t fel előttem.
A  kéz félénken visszavonul; én közelebb húzó­
dom. E g y  p illanat a la tt E uphrosina  oldalánál va­
gyok.
A kincs-szomj vak ito tt-e  el, hogy m indent a 
nagybátya m illióinak varázsfényében láttam  . . . .  
csakhogy mind jobban-jobban közeledém  u titá rs- 
nőmhöz. A zt láttam , hogy vékonyka lehet, m ert n a ­
gyon kis helyre szorult. F o ly ta ttam  szemlélődése­
m et a  sü rü  fátylon keresztül. T alán  egy csókot is 
rabolok, h a  a  h irtelen  fe ltá ru lt a jtó  meg nem  za­
v a r törekvésem ben.
—  U rain, m onda egy recsegős hang, panaszt 
em elek ön ellen.
—  Hej, mi az ?
—  Uram, ön először is a hölgyek coupéjá- 
ban van, m ásodszor e/. a  modor, ez a  társa lgás . . .
A hang oly bosszantóan im pertinens, hogy 
hölgyem felugrik.
—  T ud ja  meg uram , mondá, hogy ez urnák  
és nekem jogunk van egym ással bizalm asan be­
szélgetni. Mi jegyesek  vagyunk.
—  Nem állítom az ellenkezőt. D e azé rt mégis
panaszt emelek. Szabályaink szigorúak. N eve,uram ?
asszonyom ?
 H ogyan nevem ? k iá ltá  B land ier kisasszony
előbbi éles és rikácsoló hangján
— Önök nagyon közel ü ltek  egym áshoz . . .
 S zem telen! k iá lt Euphrosina. A ztán resz­
ketve a  felindulástól, v isszahanyatlo tt ülőhelyére.
A vasúti tisz t odavilág ito tt lám pájával h a ra ­
gos szépem arczára.
Szörnyűség! A fehér kéz s fénylő tek in te t 
csalétek volt csupán. A lám pa sugara  egy kiaszott 
fakó ábrázatot, nagy és beesett, szá ja t, horgas o rrá t 
s oly h a ja t tü n te ttek  elő, mely egyenesen a  fodrász­
tól ered t. Szóval egy legalább is harm inezöt éves 
hajadon leány ru t  és visszataszító arcza volt előttem.
H anyatt-hom lok vetem  le m agam  a végzetes 
kocsiból, bevágom az a jtó t s a  tisz te t magammal 
hívom egy szóra.
—  B arátom , mondám neki, ön oly szolgála­
to t te t t  most n ek em , m elyért ju ta lm a t érdemel.
S ezzel kezébe nyom va elképedt emberem­
nek tárczám  ta rta lm án ak  egy részét, gyorsan 
odább állok.
A következő p illanatban  á th a tó  fütty  resz- 
k e tte té  meg a  levegőt. A p áris i vonat találkozott 
az orleansival. — Tétozávás nélkül kocsiba szál­
lók, ezer szerencsém nek ta rtv a , hogy szabadul­
hattam  a  sivár lá tványtó l s m ég sivárabb  valóságtól.
M egérkezem  P árisb a  . . .
—  M enetjegyét, uram!
—  Elfeledtem  váltan i; m ennyit kell fizetnem? 
X -ből jövök.
-— M eglehet, de a  vo n atP érig u eu x -b e  m egy; 
meg kell fizetnie az egész odáig eső összeget.
T iltakozni ak a ro k ; ism ét azok az átkozott 
szabályok. De m indegy ; a  vallo tt k á r  mindössze is 
csekélység Fizettem .
H opp! A z ú titáska, m elyet a  végzetes vonaton 
hagytam ! Isten  n ek i; m ajd bejelentem  s h a  csak 
valam i becsületes em ber ta lá lta  meg, visszakapom.
Szép utazás, m ondhatom  ! Á tkozott végren­
delet! Á tkozo tt ö rökség! Ah, igen-igen beszéljünk 
az örökségről. M egváltsam  E uphrosina  keze árán? 
M aga T ancréd  is v isszaborzadt volna ettől! . . .
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7Téssék, hogy vesztettem  el egy egész milliót. 
De beszéljen is nekem aztán  valaki hölgy-coupéról. 
Soha nem tenném  a  lábam at egybe se. Nagyon kelle­
metlen em lékek csatolnak hozzá.
F rancziábó l: Gy. J .
Ünnepélyességek a Petőfi-társaság 
ittléte alkalmából.
H osszas ülésezések u tán  végre készen a  terv, 
a körünkbe érkező irodalmi tá rsa ság  fogadtatására.
L é te s itte te tt  egy 60-as b izo ttság  a  polgár- 
m ester u r  elnöklete a la tt, mely a ma délután 3 
órakor m egérkezendő vendégek fogad ta tására  és 
elszállásolására, valam int a  további ünnepélyessé­
gekre nézve a  szükséges előkészületeket meg­
tette.
Az érkezőkhöz Simonffy Im re polgárm ester 
fog üdvözlő szav ak a t intézni.
F ö lk é re ttek  a  városi egyletek és testü letek , 
hogy zászlóik a la tt  tömegesen jelenjenek meg a 
vasútnál.
A Casino elnöksége á tira tta l é rtesíte tte  a  60-as 
bizottság elnökségét, hogy a  „Casino“ szerencséjé­
nek fogja ta rta n i, ha a  tá rsa ság  tag ja it vendégeiül 
fogadhatja.
Szombaton délután 5 órakor k irándulás lesz a 
nagyerdőre, este  pedig a főiskolai ifjúság rendez 
fáklyászenét, melynek végeztével a  „Bikában11 is ­
merkedési estély  lesz.
V asárnap délelőtt 10'/2 órakor ta rta tik  a  felol­
vasó ülés a  színházban, mely alkalom ra m ár csütör­
tökön reggel elkeltek  az összes jegyek.
Délután 2 órakor tá rsas  ebéd a B ikában, este 
9 órakor pedig bál a  „Koronában," a  nőegylet által 
rendezve.
Hétfőn délelő tt lá to g atás  a  főiskolában, délután 
kirándulás a  gazdasági tan intézetbe stb. stb.
Ezekből lá tható , hogy mind a  tá rsaság  tag ja i­
nak, mind a  közönségnek élvezetes időtöltésre lesz 
a közelebbi pár nap a la tt  kilátása.
H  i r e k .
* A  P etöfi-társaság  tagjai m a d. u. 3 órakor 
érkeznek városunkba. Velők rendkívül nagy szám­
mal jönnek vendégek úgy a  városból m int a  vidék­
ről. Jónak  látjuk  i t t  a  közönség tájékozása végett 
a  leránduló tagok s szállásadóik névsorát közölni.
J ó k a i  Mór lak ása  K. Tóth M ihálynál, P iacz u. 1820. 
K o  m ó e s i  József 1. Géresi Kálmánná], P . u. 352. 
V á r a d i  A ntal 1. M árton Lászlónál, V a rg a .u .2266. 
K i s  Jó zse f lakása  Klein Ignácznál, P iacz u. 1827. 
B a r t ó k  Lajos 1. Sz .Szabó Józsefnél, P iacz u, 1817. 
L á s  z l  ó M ihály 1. Szikszay Józsefnél. P . u. 2146. 
R e v i c z k y  Gyula 1. Kardos Kálinánnénál, Cz. u. 16. 
A b  a f i  Lajos lakása  Vadon Sándornál, Cs. u. 315. 
N e u g e b a u e r  László lak ása  Fehérló-szállodában. 
P . S z a t m á r y  K ároly 1. F rá te r  Im rén é l,P .u . 1909. 
S z á n  a Tam ás lakása  H am ar Lászlónál, P . u. 1814. 
S  i 1 b e r  s t  e i n Adolf 1. B erger Henriknél, P . u. 1771. 
Gr. T e  l e k  y  Sándor 1. Kis Sándornál, P . u. 2146. 
P r é m  Jó zsef 1. Szabó Gábornál H atvan u. 1097. 
T ó t h  E n d re  lak ása  V értesi A rnoldnál, P. u. 1704. 
C s e n g  e r  i Gusztáv 1. Osterlam  Ernőnél, P.fia u. 977. 
M a  r  g i t  a  i Dezső 1. Pallay  Miklósnál, P . fia u . 972. 
É s z a k i  K áro ly l.G eigerE m ánuelnénél,P . f iau .344. 
S z á s z  Gerö lakása  M árton Lajosnál, P . fia u. 971. 
B o d o n József 1. Nemes Kálm ánnál, V arga u. 2160. 
K v a s s a y E d e  1. H uzly K árolynál, V. u. 2261. 
R á k o s i  V ik to rl.D ebr. E llenőr szerkeszt. Cz. u. 16.
* A „K oszom ,“ a  P etőfi-társaság havi közlö­
nye a városunkban tartandó  felolvasó-ülés a lk a l­
m ára rendkívüli számban je len t meg. Sok érdekes 
apróbb közlemény s nehány kép van benne. J ó k a i ­
t ó l  a  következő k éz ira to t hozza: „A századok v iha­
ra i között Debreczent nem védte kőfal, De védte 
ész, tudomány, szorgalom, Erkölcs, hűség, honszere­
te t. E z  ta rto tta , ez ta r tja  meg. 1882. május 6. Jókai 
Mór.“ Feleleveníti geleji K o v á c s  Gyula városunk 
szülötte, a  korán elhunyt fiatal költő em lékét s k i­
lá tásb a  helyezi költeményeinek közeli k iadásá t a 
tá rsa ság  á ltal. E z  eszm ét csak üdvözölhetjük. A fü­
ze t végén autographiák vannak tá rsu la ti tagoktól. 
Á ra 20 kr.
* A  P etöfi-társaság  debreczeni felolvasó- 
ülésének tárgysorozata  1. A Petőfi-társaságról (be­
vezetésül) Szana Tam ástól. 2. Az ezredik év (költe­
mény) Komócsy Józseftől. 3. Az égben k ö tte te tt (el­
beszélés) V értesi Arnoldtól. 4. L yrai költemények. 
Szász Gerötöl. 5. Dalok B artók Lajostól. 6. G a ri­
baldi a la tt  1859-ben (visszaem lékezések) Gr. Te­
leki Sándortól. 7. Az isten ostora (költem ény) V á ­
radi Antaltól. 8. D rága fü tty  (epizód 1818-ból) J ó ­
kai Mórtól.Az ülés kezdete d. e. 10 és ‘/a órakor.
*I)cbreczen sz. k ir . város eg y etem es leírása. 
E  czimet nyerte azon monographiai mű, a  mely Z e- 
l i z y  Dániel á lta l szerkesztve tudvalevőleg m ár 
huzamosabb idő óta munkában van. Volt a lk a l­
munk megtekinteni e müvet s mondhatjuk, hogy az 
e nemben ritk itan d ja  párjá t. B eosztása igen czél- 
szerü. Három részből á l l : az 1-ső szól városunk
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t e r m é s z e t i ,  — a  2-ik t á r s a d a l m i  s egyéb, 
— v é g re a 3 - ik  t ö r t é n e t i  viszonyairól. Legterjedel­
mesebb a  középső rész, a mely m aga mintegy 30-ivet 
ölel fel. Az egész mű 54 ivre fog terjedni s nyoma- 
tá sa  befejezéséhez közéig, úgy hogy a  m unka való­
színűleg m ár jú liusra megjelenhet.
* író i és m ű v ész i kör eszméje pendült meg 
ú jra  városunkban. A gondolatot a  Petöfi-társaság  
ideérkezésének alkalm a ju tta tta  kifejezésre. Eddig- 
elé 6 czikk je len t meg e tárgyban; ö ta  „Debreezenu -ben 
L en th e  G usztávtól, Győri Józseftől és Gorovy Mik­
sától, egy pedig a  „Debreczen-Nagyváradi E rtes itö “- 
ben, melyek m indannyian behatóan és kétségbevon- 
hatlan  ügy-szerete tte l foglalkoznak a fe lve te tt kér­
déssel. Lehetetlen  kifejezést nem adnunk az eszme 
ily szerencsés alakban és időben való felelevenítése 
fö lö tti öröm ünknek: csak az t sajnáljuk, hogy a 
kérdéshez még számosán az illetékesek közül 
nem szólottak. De hisszük, hogy a  P etö íi-társa- 
ság  idejövetele á lta l k e lte tt mozgalom lezajlása 
után megindul minden oldalról az érdeklődés 
e nemcsak korszerű, de im m ár elodázhatatlan 
eszme irán t, a  mely különben, m int tudjuk, m ár 
eddig is igen széles hullám okat vert. Ily  kör lé tre ­
hozása egyébiránt, városunknak-úgy véljük — mái­
m éi-e r  k ö 1 c s  i kötelessége. A dja Isten , hogy az 
eszme oly sok vajúdás és hajótörést szenvedett ki- 
k isérle tek  u tán  végre te s te t öltsön.
* V árosunk nagyban szép ü l. A piacz-utczai 
háztulajdonosok versenyezve ja v í t ta t já k , festetik  
s d iszesitte tik  házaikat. Különösen jól néznek k i a 
Csanak-ház és Scháffer-ház. Péterfiá t végig ü lte t­
ték  fával, a  mi rendkívül em elte e portengeréről köz­
mondásos u tczánkat. A P ető fi-társaság  ünnepélyére 
a  Casino erkélyén zöld füzérek és lobogók lengenek; 
a  kereskedö-ifjak egyleti helyisége (a Svetics féle­
ház em elete) fel van g ru irlan tozva; s számos más 
ház is fel van lobogózva, a  mi különös díszt ad ut- 
czáinknak.
* A ta v a sz i eg y h á zk erü leti g y ű lé sek  pár 
nap ó ta  folynak a  főiskola nagyterm ében. Tegnap 
e lő tt igen zajos ülés volt. T  u  r  g  o n y i Lajos tú ri 
lelkész válasz tási ügye forgott szőnyegen. Tudva 
levő, hogy nevezett lelkészt, k i Mezőtúron újonnan 
m egválasztato tt, az egyházm egye nem erősítette 
meg. Most a  superintendentia, a  hova felebbeztetett 
az ügy, ellenkező végzést hozott a  tractussal, a m iért 
L u k á c s  Ödön az illető egyh. megye esperese kije­
len te tte , hogy ő a  lelkészválasztásba most sem fogja 
adni beleegyezését s esperesi h ivataláról lemond. A 
gyűlés ezért ö t mint az egyh. kerü le tnek  nem enge-
delm eskedőt fegyelmi v izsg ála t a lá  h a táro z ta  
vonatni.
♦ Jó ték o n y ság . P á r  nap e lő tt k é t k is gyermek 
kóborolt az utczán, piszkosan, rongyosan. Valami 
szívtelen anyjuk van,  ki a k is á r ta tlan o k a t el­
hajto tta , mig m aga szennyes üzelmei u tán  járt. 
A két k is keresztyén gyerm eket egy iz ra lita  nő 
m egszánta s magához vévén, egy barátnőjével t is z ­
tába  ö ltöztette, a legszükségesebbekkel ellá tta , szó­
val ellátásokról egyelőre gondoskodott. A nő neve 
K a n u n k é i  H.-né. Szép te tte  m agában hordja 
dicséretét.
* K é p v ise lő v á la sz tá s  lesz f. hó 10-kénDebre- 
czenben. A Simonyi E rnő m egüresedett helye vár 
betöltésre. A szabadelvű p á r t  jelöltje S i m o n  f f y  
S á m u e l ,  a  függetlenségi p á r té  T h a l y  Kálmán. Az 
előjelekből Ítélve, ez utóbbié lesz a győzelem.
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kovácsoknak való korks 
Nagy-várad kévi mész 
csont liszt (spodium) 
dar. kék viz
D ebreezen, 1882. Nyom. a  város könyvnyom dájában. Ap.
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